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METGES I CIRURGIANS DE LA CONCA ALTA DEL LLOBREGAT ENTRE
1831 I 1835, SEGONS EL REGISTRE DE L’ACADÈMIA DE MEDICINA
(partits mèdics de Berga, Solsona i Cardona)
CORBELLA i CORBELLA, Jacint
Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
RESUM: Relació comentada dels sanitaris (metges i cirurgians) que exerceixen en els
partits de la zona de l’Alt Llobregat (Berga, Solsona, Cardona), a partir de les dades que
consten en els lligalls de l’arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, referits
als anys entre 1831 i 1835. Dades sobre el tipus de titulació, Universitat o Col·legi que
atorga el títol, circumstàncies personals i familiars i  i sobre el grau de cobertura sanitària
de les poblacions.
Paraules clau: Berga, Solsona, Cardona, metges segle XIX.
RESUMEN: Relación comentada de los sanitarios (médicos y cirujanos) que ejercen
en los partidos del Alto Llobregat (Berga, Solsona, Cardona), a partir de los datos que
constan en los legajos del archivo de la Real Academia de Medicina de Cataluña, refe-
rentes a los años comprendidos entre 1831 y 1835.  Datos sobre el tipo de titulación,
Universidad o Colegio que otorga el título, circunstancias personales y familiares, y
sobre el grado de cobertura sanitaria de las poblaciones.
Palabras clave: Berga, Solsona, Cardona, médicos siglo XIX
*
INTRODUCCIÓ
L’evolució de la nostra medicina, tant en el nivell de qualitat científica, com de formació,
i d’exercici professional, va patir un sotrac molt fort,  com a conseqüència dels canvis
deguts a la guerra del francès, i de la desgràcia que va ser el regnat de Ferran VII.  El nivell
del país, de la postguerra de 1808-14, afegit al del regnat de 1814-1833, i encara les
guerres civils posteriors, va escapçar el que estava creixent en el temps de la Il·lustració,
i no ens vam començar a refer fins molts anys més tard. Hi ha pràcticament dues o tres
generacions “perdudes”, en tot aquest tripijoc dels interessos de la política i els grups
socials dominants. Aquest és el sentit més visible,  és una època de baixada. També hi
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ha canvis en l’altre sentit, però aquests són petits, més aviat transitoris, i sovint acabaven
en el costat dels qui perdien.  Les Acadèmies de Medicina  també es van veure afectades
per aquesta recessió, per dir-ho en termes suaus.
L’Acadèmia de Barcelona va ser fundada el 1770, va tenir el títol de Reial el 1785, poc
després va començar a establir alguns premis, i anava integrant els metges més importants
de la societat catalana, és a dir aleshores barcelonina, perquè les distàncies eren
significatives en hores de viatge, entre les diferents poblacions de Catalunya.  Hi havia,
a més dels metges, i a part, els cirurgians, aplegats al voltant del Reial Col·legi de Cirurgia,
que era un entitat amb un bon prestigi local, creada el 1760. Les relacions entre metges
i cirurgians no eren pas sempre bones, no tant per interès científic, sinó professional, és
a dir gremial.
La guerra del francès va afectar greument les dues institucions, Acadèmia i Col·legi. Hi
hagué divisions internes, baralles entre els seus integrants, destitucions i readmissions
entre els professors. Quan s’acabà el Trienni Liberal (1820-1823), amb la nova ocupació
del país per l’exèrcit francès, aquesta vegada demanat pel propi rei i les forces més
conservadores, hi hagué una nova repressió,   amb més exilis i tancament d’institucions.
Així l’any 1824 es van suprimir totes les Acadèmies del país.  El 1828 va recomençar una
mica encara “no oficialment” la seva feina i el 1830-31 hi hagué una nova reglamentació.
Fins aleshores les Acadèmies havien estat independents les unes de les altres. El nou
Reglament va reconèixer una sola Acadèmia central, la de Madrid, que era Nacional, i les
altres eren de “distrito”, quedaven doncs supeditades a la de Madrid. Aquesta situació
ha persistit de fet, si més no en el paper, fins a la creació de l’estat de les autonomies,
és a dir durant un segle i mig. Ara les Acadèmies estan transferides a les respectives
autonomies,  i ja no tenen cap dependència amb l’Acadèmia de Medicina de Madrid, que
conserva el seu títol històric de “nacional”.  Aquesta situació encara avui crea tensions,
que no és ara el moment de tractar.
Quan es van reprendre les Acadèmies el 1830, se’ls van donar una sèrie de funcions,
molt més extenses de les que tenen ara. Una d’elles i és la que ens interessa en aquest
treball, és la d’actuar com a organismes més o menys reguladors de l’exercici de la
professió, una tasca que avui pertoca, bastant modificada,  als Col·legis de Metges, que
en tot cas no es van crear fins just a les acaballes del segle XIX. Així, durat dues terceres
parts del segle XIX, l’Acadèmia de Medicina de Barcelona va tenir cura de molts aspectes
de l’organització professional dels metges i cirurgians de Catalunya. Cal dir que la
diferència entre metges i cirurgians s’havia anat reduint i a partir de 1843, amb la que
se’n havia dit facultat reunida van tenir una formació única, amb la supressió dels Col·legis
de Cirurgia i la integració en les facultats de medicina.
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Potser s’ha de fer alguna matització sobre la intenció d’aquests llistats. En part demostraven
una estructuració en el control de les professions sanitàries, que en el temps que passava
devia ser bastant necessari. Pensem si més no en el grau d’intrusisme que hi havia, o de
persones que exercien sense estudis ni titulació. Però a més s’hi traspua una finalitat de
control econòmic: al darrera de tota la informació vindrà l’aplicació d’impostos. Per això
probablement la informació no sigui el tot completa. Aquestes són les dades que tenim, i ens
proporcionen com a mínim del nom dels sanitaris, el que és ben útil des del punt de vista de
confegir el Diccionari Biogràfic, que és una de les nostres tasques.  Són doncs “dades mínimes”,
altres devien passar desapercebuts, o no tenien ganes de donar una informació que en
principi servia de poc a qui la donava, i en tot cas li podia tenir algun efecte negatiu.
ELS PARTITS MÈDICS
L’organització sanitària estava dividida en “partits mèdics”, no sempre exactament els
mateixos segons diferents llistats, però amb poques diferències. Al front de cada partit hi
havia un “subdelegat”, que era nomenat per l’Acadèmia i que, a efectes pràctics,  actuava
com a representant de l’organisme sanitari central. En una nota de l’arxiu de l’Acadèmia,
datada el 13 d’abril de 1831, hi ha un llistat d’aquests partits (6 per a la ciutat de Barcelona
i altres 43 per les poblacions de Catalunya, en la que hi consten també el nom dels
sotsdelegats. Cal dir que alguna vegada n’hi havia dos, un per medicina i un per cirurgia.
Després hi ha, entre el 1831 i 1835, llistat de metges i cirurgians, que estan fets pels sots-
delegats, i que informen del personal sanitari que hi havia. La relació és molt llarga, i aquí
presentem, en annex, els sanitaris referits a les comarques de la Catalunya central.  Cal dir
que aquest concepte de “Catalunya central” l’adaptem de la divisió del mapa sanitari
actual de Catalunya, amb el que treballa la Conselleria de Salut, sense que en aquest
treball li vulguem donar cap altra significació, perquè no és aquest el lloc de fer polèmica.
Mantenim el títol però, atès que el camp és molt llarg i dóna per a més d’una comunicació
hi integrem, de fet només els partit mèdics que estan en la conca alta del Llobregat. Són
els següents, per ordre alfabètic: Berga, Cardona, Manresa, Moià i Solsona. Deixem per
fora el baix Llobregat, amb el que hi pugui anar de la comarca del Vallès (p.e. la riera de
Rubí). Amb això veiem que no és sempre fàcil posar límits.
El partit de Solsona
Cal dir que un partit sanitari, i més en les circumstàncies de 1835, anys d’inici de la primera
guerra carlina, no coincideix pas exactament amb les divisions actuals. Per exemple Torà
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pertany al bisbat de Solsona, però és de la comarca de la Segarra i el partit judicial de Cervera.
Sanaüja també és de la Segarra, però del partit judicial de Solsona; i Oliana és també d’aquest
partit, però de la comarca de l’Alt Urgell. Ho remarquem, però això no té que veure amb els
sanitaris del finals del primer terç del segle XIX; que és el que estudiem ara.
És potser el que està més ben documentat pel que fa a informació sobre  la distribució
de l’assistència entre els diferents pobles del partit. En el document hi ha descrits 27
sanitaris, que estan referits a deu poblacions, de les quals en quatre hi ha cinc sanitaris
exercint: Torà, Sanaüja,  Sant Llorenç de Morunys i  Solsona;  3 a Oliana i 1 a cadascun
dels següents: Castellfollit del Boix, Pinós, Castelló i Busa,  i Biosca.
La població: Cal  considerar aquestes dades fent una referència a la població de l’època,
si més no entre els pobles amb més grau d’assistència sanitària. Amb dades de la Gran
Enciclopèdia Catalana, veiem que la població era:
CIUTAT POBLACIÓ 1787 ID. 1860 SANITARIS
Solsona 2.751 2.480 5
Sanaüja 1.301 1.363 5
Sant Llorenç 929 1.177 5
Torà de R. 810 1.054 5
Oliana 569 1.130 3
Amb aquestes dades no ens queda, si més no ara, prou clara la diferència entre la
distribució dels metges i cirurgians.
Titulacions. Pel que fa a les titulacions hi ha 2 doctors en medicina;  19 llicenciats, dels
quals sembla que 7 ho són només en medicina i 12 en cirurgia mèdica. A més hi ha 5
cirurgians i 2 sagnadors.
Els dos doctors en medicina ho són per la universitat de Cervera i cadascun exerceix en el
seu mateix poble de naixement.  El més antic és Josep Cluet, doctor per Cervera l’any 1778,
i que exercí a Oliana. Quan es fa aquest document, el 1835, ja consta que havia mort.
L’altre és Francesc Rovira (en altre lloc sembla que posa Robiró), doctorat el 1820.
Dels cinc de Torà (Bisbat de Solsona, però comarca de la Segarra), hi havia tres metges
i tres cirurgians. Els metges eren llicenciats pel R. Col·legi de Cirurgia de Barcelona els
anys 1819, 1829 i 1833. Hi havia dos cirurgians antics, un del 1792, i un sagnador de
1808. A més en el mateix lligall, però en document posterior, s’esmenta un cirurgià
graduat a Barcelona el 1841.
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Dels cinc de sant Llorenç cal dir que dos d’ells eren graduats al R. Col. de Cirurgia de
Barcelona els any 1790 i 1793, per tant ja portaven més de quaranta anys en la professió,
i només un era graduat recent el 1834, també provinent del R. Col·legi de Cirurgia.
Dels cinc de Sanaüja, hi ha un doctor en medicina per la universitat de Cervera, el 1820,
tres metges i un cirurgià.
A Solsona, cap del partit, hi ha cinc sanitaris exercint:  dos metges llicenciats a la universitat
de Cervera, els 1798 i 1810, és a dir sense formació quirúrgica. Els altres tres provenen
del Col·legi de Cirurgia, per tant la titulació és doble, en els anys 1815, 1816 i 1830.
A Oliana hi ha tres metges, un doctor per la universitat de Cervera, el 1778, i que s’ha dit que
constava ja com a difunt; un llicenciat a Osca el 1803 i un del Col·legi de Cirurgia, el 1815.
També hi ha dades sobre la situació familiar, encara que no en tots  els casos. Aquest
grup del partit de Solsona, hi ha dades només en deu casos. Hi ha 6 casats amb fills, 2
casats sense fills i 2 vidus amb filla, i en els altres 18 no s’esmenten aquestes dades.
El partit de Berga
En el partit de Berga s’esmenten divuit sanitaris, que estan distribuïts així: 5 a Berga, 4
a Casserres, 2 a Vallcebre, Bagà i La Pobla de Lillet, i 1 Gòsol, Borredà i Montclar.
Titulacions: D’ells 4 són doctors; 5 són llicenciats en medicina i cirurgia; 4 són metges,
i 5 són cirurgians.
Dels quatre doctors, dos ho són per la universitat de Cervera, i altres dos a la subdelegació
de Barcelona i de Tarragona.  El més  antic és el doctor Josep Sastre, que és el subdelegat.
Es doctorà a Cervera el maig de 1778 i exercí a Berga. El trobem registrat en el partit de
Berga el 1835, quan ja tenia 79 anys. Consta com a vidu amb dues filles.  Hi ha un altre
doctor per la universitat de Cervera l’any 1795, Josep Molins, que exercia a Gósol. El
1835 tenia 8 anys. HI ha un doctor a la subdelegació de Tarragona, l ‘any 1811, (és a dir
en plena guerra del francès)  i l’altre a la subdelegació de Barcelona, l’any 1825. Tots
consten com a Doctors en Medicina, i no hi ha referència a la cirurgia.
Dels nou llicenciats, cinc ho són per Barcelona (Reial Col·legi), tres per Cervera i un per
Saragossa. El de Saragossa (Jaume Niubó), ho fou l’any 1827 i exercia a Casserres. Els
tres de Cervera són Tomàs Casas, llicenciat el 1790 i que exercí a Casserres; Pau
Cantallops, el 1793, exercint a Vallcebre, i Cosme Lapeyra, el 1811, exercint a Borredà.
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Dels cirurgians, dos consten com a cirurgians sense més, dos són romancistes i un
sagnador. Els dos primers exercien a Berga, els romancistes, un Casserres i un a Bagà,
i el sagnador a Montclar.
Població i distribució de sanitaris. S’observen diferències importants entre la xifra de
població i el nombre de sanitaris registrats. També ho hem vist en el cas de Solsona.
D’una banda les referències de població  no són exactament pels anys que ara s’estudien
(1835), sinó bastant allunyades, tot i que es podria fer una interpolació entre les dues
dates, que podria ser acceptable. D’altra banda tampoc ens podem fiar de l’exactitud
del cens aportat per l’Acadèmia, que són dades que li arriben des del propi partit,
subministrades per tant pels afectats o els seus representants, i que poden estar
distorsionades, per raons que comentarem.
CIUTAT POBLACIÓ 1787 ID. 1860 SANITARIS
Berga 3.259 5.065 5
Casserres 378 1.282 4
Bagà 1.195 1.051 2
La Pobla de Lillet. 1.326 2.350 2
Vallcebre 136 1.003 2
El partit de Cardona
En el partit de Cardona només hi ha registrats  deu  sanitaris, i les dades són relativament
escasses. En la documentació de l’Acadèmia només consta, a més dels noms, el títol i la
data, i dades familiars en la majoria. En canvi no hi ha indicació del poble on exerceixen, el
que ens priva, amb aquestes dades de saber quina extensió tenia aquest partit mèdic.
Hi ha dos amb el grau de doctor. El més antic, Ramon Puig,  és del 1807, doctorat a
Cervera. L’altre, Joan Torrents,  és doctor en cirurgia mèdica, des del 1819. Hi ha també
quatre metges, (llicenciats en medicina), tots ells entre 1828 i 1833. Els metges i cirurgians,
que consti, són dos:  un llicenciat en cirurgia mèdica, del 1822, i un que consta com a
metge i cirurgià. I finalment hi ha dos cirurgians.
Les dades sobre població van dels 2.512 habitants el 1787 fins els 4.461 del cens de
1860.
Hi ha dades sobre la situació familiar de 8 dels titulats: cinc són casats amb fills i tres
són solters. En dos no hi ha dades.
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ANNEXOS. RELACIÓ DELS FACULTATIUS:
PARTIT DE BERGA (RAMC, 1835, 17/201,202)
“Nombre de los facultativos existentes en la Subdelegación de Berga”
SASTRE, Josep
Doctor en Medicina, per la Universitat de Cervera, el maig de 1778. Exercici a Berga.
Registrat en el partit de Berga l’any 1835, quan tenia 79 anys, i era vidu amb dues filles casades i
sis néts. (RAMC, 1835, 17/201,202)
FÀBREGA,  Joaquim
Doctor en Medicina, a la Subdelegació de Tarragona, el 8 de gener de 1811. Exercici a Berga.
Registrat en el partit de Berga l’any 1835, quan tenia 51 anys, i era solter (RAMC, 1835, 17/201,202)
SALA, Pere Màrtir
Doctor en Medicina, a la Subdelegació de Barcelona, el 29 de gener de 1825. Exercici a Berga.
Registrat en el partit de Berga l’any 1835, quan tenia 42 anys, i era casat  amb tres fills (RAMC, 1835,
17/201,202)
DESUMBILA i PERICOT, Francesc
Cirurgià, pel RC de Barcelona el 25 de maig de 1782. Exercici a Berga. Registrat en el partit de Berga
l’any 1835, quan tenia 79 anys, i era casat amb, dues filles casades. (RAMC, 1835, 17/201,202)
JUNQUET i ESTORCH, Isidre
Cirurgià, pel RC de Barcelona, l’1 de febrer de 1794. Exercici a Berga. Registrat en el parti t de Berga l’any
1835, quan tenia 56 anys, i era casat, amb una filla (RAMC, 1835, 17/201,202)
MOLINS, Josep
Doctor en Medicina, per la Universitat de Cervera, el 21 de desembre de 1795. Exercici a Gòsol.
Registrat en el partit de Berga l’any 1835, quan tenia 68 anys, i era casat, amb dos fills (RAMC, 1835,
17/201,202)
LAPEYRA, Cosme
Llicenciat en Medicina, per la Universitat de Cervera, el 27 de febrer de 1811. Exercici a Borredà.
Registrat en el partit de Berga l’any 1835, quan tenia 46 anys, i era casat, amb un fill  (RAMC, 1835,
17/201,202)
CANTALLOPS, Pau
Llicenciat en Medicina, per la Universitat de Cervera, el 23 de març de 1793. Exercici a Vallcebre.
Registrat en el partit de Berga l’any 1835, quan tenia 69 anys, i era vidu amb un fill. (RAMC, 1835,
17/201,202)
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CANTALLOPS, Mariano
Llicenciat en Medicina, pel RC de Cirurgia de Barcelona, el 16 d’abril de 1830. Exercici a Vallcebre.
Registrat en el partit de Berga l’any 1835, quan tenia 33 anys, i era solter. (RAMC, 1835, 17/201,202)
ROTLLAN, Francesc
Llicenciat en Medicina, pel RC de C de B, el 7 de desembre de 1820. Exercici a Bagà. Registrat en
el partit de Berga l’any 1835, quan tenia 36 anys i era casat sense fills. (RAMC, 1835, 17/201,202)
CASAS, Thomàs
Llicenciat en Medicina, per la Universitat de Cervera, 4 de novembre de 1790. Exercici a Casserres.
Registrat en el partit de Berga l’any 1835, quan tenia 67 anys, i era casat, amb tres fills i néts.
(RAMC, 1835, 17/201,202)
CASAS, Ignasi
Llicenciat en Medicina, per R.C. de C. de B, el 29 de juny de 1822,  Exercici a Casserres. Registrat
en el partit de Berga l’any 1835, quan tenia 38 anys, i era casat, amb tres fills. (RAMC, 1835, 17/
201,202)
NIUBÓ, Jaÿme
Llicenciat en Medicina, a Zaragoza, títol 6 d’agost de 1827. Exercici a Casserres. Registrat en el partit
de Berga l’any 1835, quan tenia 37 anys i era casat, amb tres fills. (RAMC, 1835, 17/201,202)
FRANCÀS, Albert
Llicenciat en Medicina, pel RC de C de Barcelona. Exercici a la Pobla de Lillet. Registrat en el partit
de Berga l’any 1835, quan tenia 33 anys, i era casat, amb un fill. (RAMC, 1835, 17/201,202)
FERRER, Vicenç
Llicenciat en Medicina, pel RC de C de Barcelona, títol el 30 de juny de 1829. Exercici a la Pobla de
Lillet. Registrat en el partit de Berga l’any 1835, quan tenia 32 anys, i era solter. (RAMC, 1835, 17/
201,202)
CANUDAS, Raÿmundo
Cirurgià romancista. Títol, 27 de desembre de 1804. Exercici a Casserres.  Registrat en el partit de
Berga l’any 1835, quan tenia 40 anys i era casat, amb quatre fills. (RAMC, 1835, 17/201,202)
BAROY, Josep
Cirurgià romancista, del RC de C de Barcelona . Exercici a Bagà. Registrat en el partit de Berga l’any
1835, quan tenia 53 anys, i era vidu. (RAMC, 1835, 17/201,202)
CAMPO, Rafel
Cirurgià sagnador, del RC de C. de Barcelona, títol 30 d’abril de 1829. Exercici a Montclar. Registrat
al partit de Berga l’any 1835, quan tenia 34 anys i era solter. (RAMC, 1835, 17/201,202)
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PARTIT DE SOLSONA. 1835 (RAMC, 1835, 17/201, 202)
En el lligall hi ha quatre documents que es complementen en gran part  (RAMC, 1835, 17/201, 202)
BAJONA, Joan Lluís
Graduat de Cirurgia al RC de Barcelona. Títol 11 de maig de 1790. Natural de Sant Llorenç de
Morunys. Registrat en el partit de Solsona l’any 1835, exercint a Sant Llorenç de Morunys. (RAMC,
1835, 17/201.202)
CANALS, Agustí
Metge,  Revalidat a la subdelegació de Barcelona el 20 de setembre de 1817. Registrat en el partit
de Solsona l’any 1835. Va exercir  a Sant Llorenç de Morunys. (RAMC, 1835, 17/201.202)
RELAT i TORRECAVOTA, Joseph
Metge,  Llicenciat al RC de C de Barcelona, examinat el 22 de setembre de 1834.  Natural d’Avinyó.
Registrat en el partit de Solsona l’any 1835, exercint  a Sant Llorenç de Morunys. (RAMC, 1835, 17/
201.202)
LLOHIS, Joan
Cirurgià, graduat al RC de C de Barcelona, l’11 de maig de 1793. Registrat en el partit de Solsona
l’any 1835, exercint  a Sant Llorenç de Morunys.  (RAMC, 1835, 17/201.202)
PONS, Joseph
Llicenciat en medicina a Barcelona el 17 de novembre de 1816 (ó 1826). Registrat en el partit de
Solsona l’any 1835, exercint  a Sant Llorenç de Morunys.  (RAMC, 1835, 17/201.202)
CAPDEVILA i CABALLOL, Josep
Metge,  Llicenciat en Cirurgia Mèdica. Títol, 11 d’agost de 1815. Natural d’Oliana. Registrat en el
partit de Solsona l’any 1835, exercint  a Oliana. (RAMC, 1835, 17/201.202)
CLUET, Josep
Doctor en medicina per la Universitat de Cervera el novembre de 1778.  Natural d’Oliana. Registrat
en el partit de Solsona l’any 1835, quan ja havia mort. Exercí a Oliana. (RAMC, 1835, 17/201.202)
MARTÍ, Lluhís
Metge,  Llicenciat en Medicina  Osca. Títol, 11 de maig de 1803. Natural de Calaf. Registrat en el
partit de Solsona l’any 1835, exercint  a Oliana, casat sense fills. (RAMC, 1835, 17/201.202)
LLOHIS i LLUBET, Joan  (sic la signatura)(també Lluhís i Llovet)
Metge i Cirurgià,  Llicenciat al RC de C de Barcelona el 14 de desembre de 1830. Natural de Sant
Llorenç de Morunys. Registrat en el partit de Solsona l’any 1835, exercint  a Solsona, casat, amb
fills.  (RAMC, 1835, 17/201.202)
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PLA i CASTELLNOU, Ramon
Llicenciat en Cirurgia Mèdica al RC de C de Barcelona., el 15 de febrer de 1816. Registrat en el partit
de Solsona l’any 1835, exercint  a Solsona. Casat sense fills. (RAMC, 1835, 17/201.202)
SANMIQUEL, Joan
Metge,  Llicenciat a la universitat de Cervera, el 22 d’agost de 1810. Natural d’Olius. Registrat en el
partit de Solsona l’any 1835, exercint  a Solsona. Vidu amb fills. El 1842 consta exercint a Lladurs.
(RAMC, 1835, 17/201.202)
PERERA i GALLART, Francesc
Llicenciat en Cirurgia Mèdica  al RC de C de Barcelona, el 2 de març de 1815, títol 4 d’abril de 1815
Natural de Barcelona. Registrat en el partit de Solsona l’any 1835, exercint  a Solsona, casat amb
fills. (RAMC, 1835, 17/201.202)
SERRA, Joan
Llicenciat en medicina a la universitat de Cervera el 14 de març de 1798. Registrat en el partit de
Solsona l’any 1835, exercint  a Solsona. Subdelegat.  (RAMC, 1835, 17/201.202)
COY i FIGUERA, Felip
Metge. Natural de Balaguer.  Registrat en el partit de Solsona l’any 1835, exercint  a Castellfollit.
Casat, amb fills. (RAMC, 1835, 17/201.202)
ROVIRA, Francesc (en altre lloc, Rubiró)
Doctor en medicina per la Universitat de Cervera, el 3 de juliol de 1820. Natural de Sanahuja.
Registrat en el partit de Solsona l’any 1835, exercint  a Sanahuja. Vidu amb fills.  (RAMC, 1835, 17/
201.202)
VILELLA, Francesc
Metge,  Llicenciat al RC de C de Barcelona el juliol de 1805. Natural Sanahuja. Registrat en el partit
de Solsona l’any 1835, exercint  a Sanahuja. Casat, amb fills. (RAMC, 1835, 17/201.202)
SANPONS, Josep
Llicenciat en medicina pel RC de C. de Barcelona, el 23 de juliol de 1800.
Registrat en el partit de Solsona l’any 1835, exercint a Sanahuja. (RAMC, 1835, 17/201.202)
FONT, Joseph
Metge, examinat a Barcelona el 23 d’agost de 1816. Registrat en el partit de Solsona l’any 1835,
exercint  a Sanahuja. (RAMC, 1835, 17/201.202)
RIBA i NADAL, Joseph (també Riva)
Cirurgià, examinat a Barcelona el 20 de maig de 1818. Registrat en el partit de Solsona l’any 1835,
exercint  a Sanahuja. (RAMC, 1835, 17/201.202)
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SALA i CODINA, Joseph (també diu Cudina)
Cirurgià sagnador, amb títol el 12 de novembre de 1828. Natural de Solleny (¿). Registrat en el partit
de Solsona l’any 1835, exercint  a Viosca (sic). (RAMC, 1835, 17/201.202)
SOLER i PIQUET, Gil
Metge,  Llicenciat al RC de C de Barcelona, títol  el 23 de juny de 1829. Registrat en el partit de
Solsona l’any 1835, exercint  a Torà. Casat, amb fills. (RAMC, 1835, 17/201.202)
MIRALLES, Ramon
Metge,  Llicenciat al RC de C de Barcelona, examinat el 15 d’abril de 1819, títol  18 de juny de 1819.
Natural de Cardona. Registrat en el partit de Solsona l’any 1835, exercint  a Torà. Casat, amb fills.
(RAMC, 1835, 17/201.202)
TRESCENS, Rafael
Cirurgià, graduat el 30 d’abril de 1792. Registrat en el partit de Solsona l’any 1835, exercint  a Torà.
(RAMC, 1835, 17/201.202)
VILAGUT, Mariano
Cirurgià sagnador, graduat al RC de C de Barcelona el 26 de gener de 1808. Registrat en el partit de
Solsona l’any 1835, exercint  a Torà. (RAMC, 1835, 17/201.202)
PUIG, Antoni
Graduat en medicina en el RC de C de Barcelona el 21 de setembre de 1833.
Registrat en el partit de Solsona l’any 1835, exercint  a Torà. (RAMC, 1835, 17/201.202)
COY, Lluís
Graduat com a Cirurgià de 3ª classe al RC de C de Barcelona, el 14 de maig de 1841 (sic). Registrat
en el partit de Solsona l’any 1842, exercint  a Torà. (està en un lligall de 1835, però el document  és
de 1842). (RAMC, 1835, 17/201.202)
PINÓS, Francesc
Metge, aprovat el 16 d’agost de 1833.  Registrat en el partit de Solsona l’any 1835, exercint  a Pinós
(RAMC, 1835, 17/201.202)
FORNELL, Antoni
Llicenciat en medicina i cirurgia. Títol, 18 de desembre de 1837. Registrat en el partit de Solsona
l’any 1835, exercint  a Castelló i Busa.  (RAMC, 1835, 17/201.202)
1835. Partit de Cardona. (RAMC, 1835, 17/201, 202)
 (RAMC, 1835, 17/ 201,202)
PUIG, Ramon
Metge, registrat al partit de Cardona l’any 1835. Casat amb fills. Títol, 17 de març de 1807. Doctor
en medicina a Cervera.
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TORRENTS, Joan
Metge, registrat al partit de Cardona l’any 1835. Casat, amb fills. Títol, 21 de juny de 1819. Doctor en
Cirurgia Mèdica.
COMBELLES, Ramon
Metge, registrat al partit de Cardona l’any 1835. Casat, amb fills. Títol, 29 d’agost de 1828.
PUIG, Antoni
Metge, registrat al partit de Cardona l’any 1835. Casat, amb fills. Títol, 14 de novembre de 1833.
RIBERA, Tomàs
Llicenciat en Cirurgia Mèdica, registrat al partit de Cardona l’any 1835. Examen revalidat, el 27 de
setembre de 1822, títol el 12 de novembre de 1829.
FORNESA, Joan
Cirurgià, registrat al partit de Cardona l’any 1835. Casat, amb fills. Títol, 26 de marc de 1818.
ARTIGALÀS, Fructuós
Cirurgià, registrat al partit de Cardona l’any 1835. Solter. Títol, 29 de novembre de 1832. En algun
document posa Francesc, amb la mateixa data del títol.
OLIVERAS, Francesc
Metge y Cirurgià, registrat al partit de Cardona l’any 1835. Solter. Títol, 7 d’octubre de 1833.
FUNOLS (¿), Josep
Llicenciat en medicina, registrat al partit de Cardona l’any 1835., Títol, 27 d’octubre de 1831
SOLER, Bartomeu,
Llicenciat en medicina,  registrat al partit de Cardona l’any 1835. Solter. Títol, 20 de desembre de
1827.
MANRESA. 1835.  Informe del Subdelegat. Antoni Llansó. 28 de juny de 1835.
(RAMC, 1835, 16/77)
LLANSÓ, Antoni
Llicenciat en Cirurgia Mèdica i Subdelegat de Medicina i Cirurgia, registrat al partit de Manresa l’any
1835. Títol, 26 de gener de 1818. Casat, amb fills. (RAMC, 1835, 16/77)
AROLA, Pere
Doctor en M i C., registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 16 de desembre de 1831. Casat. amb fills. (RAMC, 1835, 16/77)
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LLANSÓ, Frederic
Llicenciat en M i C, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 11 de desembre de 1834.   Solter. (RAMC, 1835, 16/77)
DOMÈNECH, Josep
Doctor en Cirurgia Mèdica, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 28 de desembre de 1805. Casat, amb fills. (RAMC, 1835, 16/77)
PEJOAN, Bernat
Metge, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 4 de juliol de 1800.  Casat, amb fills. (RAMC, 1835, 16/77)
OLIVERES, Gaietà
Metge, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 20 de febrer de 1816. Casat, amb fills. (RAMC, 1835, 16/77)
PASCUAL, Joseph Maria
Metge, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 24 de setembre de 1819.  Casat, amb fills. (RAMC, 1835, 16/77)
SANMARTÍ, Magí
Metge, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 26 de novembre de 1827. Solter. (RAMC, 1835, 16/77)
VALL, Ignasi
Metge, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 14 de novembre de 1833. Solter. (RAMC, 1835, 16/77)
AROLA, Ramon
Metge, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 7 de maig de 1816. Casat, amb fills. (RAMC, 1835, 16/77)
OLIVA, Pau Ramon
Metge, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 3 de gener de 1817.  Casat, amb fills. (RAMC, 1835, 16/77)
DENCÀS, Josep
Metge, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 3 de maig de 1832. Solter. (RAMC, 1835, 16/77)
BARBERI, Francesc
Llicenciat en Cirurgia Mèdica, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 6 de novembre de 1826. Casat sense fills. (RAMC, 1835, 16/77)
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FALGUERA, Josep
Metge, registrat al partit de Manresa l’any 1835, exercint a Monistrol de Montserrat.
Títol, no l’ha presentat. (RAMC, 1835, 16/77)
Resum: Hi ha 13 registrats. Tots metges, cap cirurgià. Aquests van en part en el document
següent.
A més: Dades del registre RAMC, 1835, 17/201,202. S’afegeixen en el document.
TRASERRA, Joseph
Cirurgià, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 3 de maig de 1832. (RAMC, 1835, 17/201,202)
FABRÉS, Onofre
Sagnador, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 20 de desembre de 1827. (RAMC, 1835, 17/201,202)
MUNT, Francesc
Metge, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 3 de maig de 1832.. (RAMC, 1835, 17/201,202)
HUGUET, Antoni
Cirurgià, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 28 de desembre de 1828.. (RAMC, 1835, 17/201,202)
TRAVER, Antoni
Cirurgià, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 20 de desembre de 1792.. (RAMC, 1835, 17/201,202)
